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2． 1983 年的修改。台湾地区“民法”总则于 1982 年





年 11 月 9 日公布施行。修改的主要内容为：依据“民法”







拖 不 决，减 轻 当 事 人 讼 累 及 法 院 的 负 担 ，台 湾 地 区 于







势需要，以命令减至 5 万元，或增至 15 万元。（2）规定在















台 湾“司 法 院”提 出 修 正 草 案 之 后，反 复 征 求“最 高 法
院”、“高等法院”的意见，最后经“立法院”三读通过，于
1990 年 8 月 20 日公布施行。这次修正的幅度较大，因而
对台湾民事审判制度产生较大影响。调解程 序共修正



























10． 2009 年 1 月，对管辖问题和诉讼费用等相关事
项进行修正。
11. 2009 年 7 月之修正。“台湾民法”于 2008 年 5 月
将“禁治产宣告”制度改为“监护宣告”制度，并增加“辅
助宣告”制度，该规定于 2009 年 11 月 23 日起施行。为
配合“民法”的修正，使人事诉讼程序更趋完备，此次修
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